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K. HEGYESEI MARI asszony, a nemzeti színház művésznőjének utolsó 
_____________________ vendég fellépésével.
A konstantinápolyi pátriárkha Báes.
B arát — — — — —• — Rajcsányi.
Agg eretnek — — — — Czakó.
1. — — — — — — Szabó L.
2. konstantinápolyi -  — Nagy J .
3. polgár — — Láng.
4. — — — — — — Püspöki.
Barátok, apáezák, eretnekek, nép. Színhely:
Konstántinápoly. Id ő : a 12. század körül a kérész 
tes hadak korában.
8. A szellem bilincsei.
II. Rudolf, német császár — Czakó.
Ádám, mint Kepler — — — Peterdi.
Éva, mint neje — — — K. Hegyessi M. a. 
Tanítvány — — — — — Szendrei.
Luczifer, mint Kepler famulusa Balassa.
1. — — — — — Szebeni.
2. udvaroncz -  -  -  Szűes.3. ! " “Varoncz _  _  _  Szab6
4. — — — — — Sólyom.
Színhely: Prága. Idő : 1599.
9. A rémuralom.
Ádám, mint Danton — — — Peterdi.
Éva, mint marquise — K. Hegyessi M. a.
„ „ polgárnő — — K. Hegyessi M .  a.
Luczifer, mint hóhér — — Balassa. 
Marqois — — — — — Fenyvessi.
Robespiere — — — — — Püspöki.
Saint Juste — — — — Bács.
Sanculotte — — — — — Rónaszéki.
Tiszt — — — — — — Sólyom.
Párisi nép. Idő : 1794.
10. Küzdelem a létért.
Ádám, mint munkás — — — Peterdi.






oz>ava— — — — —• • # ^
,  j  — — — — Rónaszíkiné.
r, [ arkangyalok —- — Aporkai Eszti. 
1,1 _  Angyal Ilka.
— — — — — — Peterdi.
— — — — —  K. Hegyessi Hí. a. 
ér — — — — — Balassa.
Színhely: az ősvidék és mennyország.!
H  ab wsm. mM-J-Mn.# ■ ■ ♦ - i K l c - w e n
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig. délután 3—5-ig és este a pénztárnál.
A t. páros bérlő uraságok helyei déli 12 óráig fenutartatnak.
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VIII, Kis bérlet 24 . szünet. 
Páros,
Márczius hó 36-án:
K I  EMBER TRAGEDIM4
Drámai kölíeméuy 11 sziliben, 11 képben. Irta: Madách. Zenéjét szerzé: Erkel Gyula. Az uj díszleteket festette: Gyöngyösi Viktor színházi 
festő. A gépezetek Boránd György fógépmester és Kun András díszmester, az uj jelmezek Püspöki Imre föruhatárnok felügyelete alatt






S Z E M É L Y E K :
Luczifer, mint Miló — — — Balassa.
Hippia, ennek kedvese — — Rónaszékiné. 
Szent Péter, apostol — — — Tompa. 
Színhely: Róma az első keresztyénség kora.
7. A vérengző kereszt.
Ádám, mint Tankréd — — .— Peterdi. 
Luczifer, mint fegyvernek — Balassa.
Éva, mint Izóra — — — K. Hegyessi M. a.
— —- Kovács Fáni.









— -  Nagy.
— — Emődi Irén.
— Rajcsányi.
Anya — — — —
Éva, mint leánya —
Artúr, epüek udvarlója 
Bábjátékos — — —
Nyegle — — — —
Lovel, őrült agg —
] gyáros ~  ~
Korcsmáros — —
Özvegy — — —
Zenész — — — —
Ibolyás leány — —
Katona —  — —
Tanulók, mesterlegények, leányok' katonák. 
Szinhely: London. Id ő : Jelenkor.
11. Az ember & tudomány kormánya
alatt. ?
Tudós — — — — Püspöki.
Ádám, ) mint tudós — — Peterdi.
Luczifer,) jelöltek — — Balassa. „
Éva, mint munkásnő — K. Hegyessi M. a. 
Aggastyán, a phalanster főnöke Bács.
30. sz. ember (Luther) — —
209. sz. „ (Cassius) — —
400. „ „ (Plátó) — — —
72. „ „ (Michel Angeló) —
A föld szelleme — — —
Szinhely: egy phalanster. Idő r a  jövő évezredek 
egyike. j
12, Az első és az utolsó ember.
Ádám, mint aggastyán — — Peterdi.
Luczifer, mint kísérője — — Balassa.
Eszkimó — — — — -  Nagy J.
Jeges vidék az egyenlítő körül. Idő: földünk életé­
nek végszaka.
13. Az álom vége.
14. Ember küzdj és bízva birxil.
Az Ur s av   




Éva   —  — .
Luczife
Holnap, Hétfőn 1893. Márczius hó 27-én, bérlet szünetben :
A peleskei nótárius. Énekes bohózat.
l ^ s s k A f ’ A ndrás, színigazgató.
Folyó nsáie 166 üjofeetett a * e v  -^ SöG. (Bg&>)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1893
